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 Puji syukur penulis saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek Bagiana Surabaya pada tanggal 16 Januari - 17 
Februari 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk 
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serta memberikan saran dan bimbingan selama PKPA. 
3. Emi Sukarti, Dra., M.Si., Apt sebagai Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan saran-saran 
yang membangun untuk terselesaikannya laporan ini. 
4. Siti Surdijati, Dra., MS., Apt selaku penasehat akademik yang 
senantiasa mendorong penulis untuk segera menyelesaikan 
laporan ini dengan baik. 
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Mandala Surabaya telah berkenanan mengupayakan terlaksananya 
praktek kerja profesi ini.  
6. Apoteker Pendamping, Asisten Apoteker, beserta segenap 
karyawan Apotek Bagiana yang telah mengajarkan banyak hal 
serta senantiasa memberikan bantuan dalam pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
7. Bapak, Mama dan Adek saya yang telah mendukung secara penuh 
dan selalu memberikan dorongan kepada penulis hingga penulis 
dapat menyelesaikan laporan ini. 
8. Teman seperjuangan D’Rempongz Nene, Catty, Naga, Sari, Indra, 
Uka, Wahyu, Kochan, Oliv, Fenni, Angga, Inggrid, Pace dan 
Mami yang telah memberikan banyak dukungan, persahabatan 
yang seru, canda tawa selama masa kuliah. 
9. Semua teman-teman profesi apoteker periode 48 yang tidak dapat 
saya sebutkan satu persatu. 
Laporan ini jauh dari sempurna dengan keterbatasan pengalaman, 
pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari kekurangan 
dalam penulisan laporan ini. Oleh karenanya diharapkan saran dan kritik 
dari semua pihak agar naskah ini dapat lebih disempurnakan. 
Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam 
laporan ini terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. 
Semoga hasil praktek kerja profesi yang tertulis dalam laporan ini dapat 
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